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LOS CENTENARIOS 
EL BIBLIOTECARIO DON MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ 
Se cumplió en este mes de abril el segundo centenario del 
nacimiento de don Manuel del Socorro Rodríguez. Con tal mo-
tivo, su memoria fue honrada con la celebración del Día del 
Bibliotecario, una magnífica iniciativa que, como dijo ... alguien, 
debe convertirse en una tradición cultural de Colombia. 
Don Manuel del Socorro Rodríguez había venido de Cuba 
a esta altiplanicie de Santa Fé de Bogotá. Aquí se hizo amigo 
de todos lo hombre Jovene que después darían su vida 
por la libertad. En u ca a se reunían los letrados de aquella 
época de la Colonia. Animador de la cultura, curioso de la 
investigación, don lVlanuel del Socorro Rodríguez logró hacer del 
libro un ím bolo de liberación del hombre, la mej or cátedra de 
sabiduría. Creía que solamente por la cultura el hombre puede 
perfeccionar e liberándose del instinto. Y por eso en torno suyo 
se agrupan aquello jóvene qu sentían curiosidad por las cosas 
n ueva y por palabra maglca como Independencia, Libertad, 
Fraternidad. Naturalmente la época e pre taba más para la 
genero a obra c1e apostolado del gran cubano. No existía esa 
rapidez actual que impide demorarse a la orilla de lo conceptos, 
de los vocablo , del diálogo cargado de ingrediente intelectuales. 
Lo día eran lentos y la larga noches propicias a la velada, 
cerca a la jícara de chocolate antafereño. Don Manuel del So-
corro Rodríguez fu , plJe , el hombre que embró inquietudes 
en sus di cípulos y amigo ) inquietudes que germinaron después 
en la hazaña de la libertad qu él también padeciera ejemplar-
mente. Fundador d la Biblioteca Nacional de Colombia, en 
aquella ca a de la cultura e v nera u recuerdo y e exalta su 
personalidad ugestiva. 
En el gundo centenario de u nacimiento es bueno con-
vocar la on1bra de e te hombre de libros y bibliotecario él 
mismo para que nos guíe en e ta nueva siembra por la cultura 
colombiana. 
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El Día del Bibliotecario se celebró tanto en Bogotá como en 
otras ciudades del paí . Nobilísima iniciativa que seguramente 
se convertirá en una tradición entre no otro . En la Sala de 
Exposicione de la Biblioteca Luis-Angel Arango tuvo lugar una 
cordial recepción, durante la cual el doctor Jo é Ignacio Bohór-
quez pronunció noble palabra acerca de la función del libro en 
los campos de la cultura. 
Se reunieron bibliotecario , escritores y artistas, y se otor-
garon los premios concedido por la Cámara del Libro a las fir-
mas que pre entaron las do vitrina mejor arregladas, de 
acuerdo con el concurso abierto al re pecto. 
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